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1. INTRODUCCION 
 
El contenido de este informe contempla las características más relevantes de la 
salida de internacionalización la República Mexicana, en donde se abarcaron de forma 
académica, turística y cultural las ciudades de México, Puebla y Veracruz. 
Entre los aspectos más importantes se presenta un breve resumen de los 
seminarios recibidos en la Universidad Veracruzana “Metodología para evaluar un Plan 
de Inversión; Social Businness Creation y el Mercado de Capitales en México” y 
“Administración del Capital de Trabajo” en el Tecnológico de Monterrey. 
Se hace un breve recuento de las experiencias aunadas a las visitas empresariales, 
tales como BIMBO (panificadora), Yakult (fabricante de productos a base de leche 
fermentada), Ingenios la Gloria (procesadora de caña de azúcar), Cementos y Concretos 
Moctezuma y Ternium (siderúrgica). 
Se describen también de forma rápida,  las visitas guiadas a lugares que 
representan una  parte de la historia y cultura mexicana, entre ellas el Museo Nacional 
de Historia, las Pirámides de Teotihuacan, el Zócalo, la Catedral de Virgen de 
Guadalupe, Xochimilco y sus trajineras, entre otros. 
A continuación se enuncian aspectos puntuales de México DF, con fines 
ilustrativos a cerca de las generalidades de este país.  
La palabra México proviene de tres voces del idioma náhuatl: metztli, que 
significa luna; xictli, ombligo o centro; co, lugar. Tanto en sentido literal como 
metafórico quiere decir "en el ombligo de la luna"; o dicho de otra manera "en el 
centro del lago de la luna".  
México se encuentra ubicado en Norteamérica y cuenta con más de 16 millones de 
habitantes con una superficie de 22,351.5 KM2, sus actividades económicas primarias 
son la ganadería y la agricultura seguidas de la industria manufacturera. 
México tiene fronteras naturales y artificiales con Estados Unidos de América, 
Guatemala y Belice. 
El nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos, constituye una 
República Federal por su tipo de gobierno por lo que también es llamado República 
Mexicana. 
México tiene un territorio que de acuerdo a las necesidades de la sociedad se 
divide en estados; estos a su vez, se dividen en municipios los cuales han cambiado a lo 
largo de la historia del país. 
Para gobernar, organizar y administrar su territorio, México está integrada por 32 
entidades federativas, y la Ciudad de México es la capital del país la cual se integra por 
16 alcaldías políticas. Cada estado tiene su capital. Los municipios suman 2.441 en todo 
el país.  
Además de su riqueza natural México tiene una gran diversidad cultural, en donde 
se encuentran coloridos y pintorescos poblados que muestran la riqueza de los pueblos 
indígenas, sus diferentes lenguas y artesanía, las cuales están relacionadas con el lugar 
donde viven. Por eso todos los pueblos indígenas son diferentes entre sí, aunque tienen 
cualidades que los distinguen en conjunto, como el respeto por la naturaleza y el trabajo 
colectivo por la comunidad. 
(Ocampo, Acosta Garcia, Reza Reyes, Vargas Rojas, & González Martinez, 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
Realizar visitas guiadas a los sitios de interés enmarcados en el itinerario de la 
salida académica de internacionalización a la República de México, ampliando 
conocimientos acerca de su cultura, economía, turismo, etc. 
 
Objetivo Especifico 
 Realizar un recorrido fotográfico de los lugares históricos, académicos y 
empresariales visitados.  
 Enriquecer conocimientos en los seminarios realizados por la Universidades 
Veracruzana y Tecnológico de Monterrey. 
 Ver el modelo de producción, distribución y posicionamiento en el mercado 
(global o local), de las empresas visitadas como parte del modelo económico de 
México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. INFORME 
 
3.1. Académico  
Durante la estadía en México, se realizaron dos visitas académicas las cuales 
fueron direccionadas por las Universidades Veracruzana y Tecnológico de Monterrey, 
en las que cada una llevó a cabo un seminario con temas alineados al foco financiero. 
 
3.1.1. Universidad Veracruzana 
En esta institución se adelantó el “Seminario de Finanzas Empresariales: 
Metodología para Evaluar un Plan de Inversión; Social Business Creation y El Mercado 
de Capitales en México” 
En está enriquecedora charla, en primer lugar se trataron aspectos básicos de la 
economía y la influencia de cada uno de los sectores productivos en la activación de la 
misma, incluyendo temas como la política y los planes de gobierno como parte 
fundamental en temas de inversión. 
Adicionalmente se resaltó la experiencia de una de las estudiantes de 
Administración de la Universidad, con su participación en el torneo “Learn 
Entrepreneurship Create Social Ventures Make Positive Impacts”, como herramienta 
para la exploración de ideas innovadoras de emprendimiento social que generen 
impactos positivos en la sociedad. 
 
Fotografía 1 Social Business Creation 
También se realizó un conversatorio a cerca del mercado de capitales y de la 
historia de la bolsa de valores de México, en donde se trazaba una línea en el tiempo 
con los sucesos más importantes, así: 
1984, nace la Bolsa Nacional, para negociar títulos mineros. A la fecha tiene 125 
años de experiencia  
1985, inauguración de la Bolsa de México, S.A. la cual nace con la fusión de la 
Bolsa Nacional 
1933, inicia reglamentación bursátil con el decreto reglamentario de la ley general 
de instituciones de crédito y organizaciones auxiliares, en lo relativo a la bolsa de 
valores. 
Se promulga la ley reglamentaria de Bolsas y se constituya la Bolsa de Valores de 
México, S.A., supervisada por la Comisión Nacional de Valores (hoy CNBV). 
1950, nace la Bolsa de Valores de Monterrey 
1960, nace la Bolsa de Valores de Guadalajara 
1975, se consolida una sola Bolsa. La ley del mercado de valores entra en vigor, y 
la Bolsa de valores de México cambió su denominación a “Bolsa Mexicana de Valores”, 
e incorporó a las Bolsas de Guadalajara y Monterrey. A la fecha tiene 44 con este 
nombre. 
1990, se inaugura la nueva y actual sede bursátil  
1993, un importante número de empresas mexicanas se listan en mercados 
extranjeros a través de ADRs. 
1994, incursionan casas de bolsa extranjeras en el mercado mexicano. 
1996, inician las operaciones de BMV-SENTRA Capitales. 102 años operó a viva 
voz. 
1998, inicia operaciones MexDer y Asigna  
1999, el mercado se vuelve electrónico. Todas las negociaciones de capitales se 
realizan en BMV-SENTRA Capitales. 
2003, se abre el mercado global SIC. 
2004, se lanzó el mercado de opciones a través de una alianza estratégica con el 
mercado español de futuros financieros (MEFF). 
2006, MexDer abre sus operaciones a extranjeros: permitiéndoles operar desde 
cualquier lugar del mundo. 
2008, Grupo BMV lanza la oferta pública inicial de acciones representativas de su 
capital social. 
2010, BMV firma alianza con el Chicago Mercantile Exchange (CME) 
2012, Lanzamiento MoNeT Capitales 
2013, MoNeT derivados (algoritmos electrónicos) trecientas veces más veloz que 
BMV-SENTRA Capitales y Derivados. 
2015, México se incorpora al mercado integrado Latinoamericano (MILA Chile, 
Perú, Colombia, México) 
 
Fotografía 2 MILA Integración Bolsas de Valores 
 
2017, La SHCP autoriza una nueva  bolsa de valores: BIVA 
2018, inicia operaciones BIVA y marcó un hito en el mercado de capitales de 
México, pues rompió con los 43 años de la bolsa mexicana de valores como única plaza 
bursátil del país, México tiene dos bolsas de valores Grupo BMV y BIVA. 
(Castro López, 2019) 
 Fotografía 3 Estructura del Sistema Financiero Mexicano 
 
3.1.2. Tecnológico de Monterrey 
Se realiza conversatorio con el Dr. Juan Carlos Hernandez Cruz, denominado 
“Administración del Capital de Trabajo”, en el cual se abordaron temas tales como la 
elaboración, comprensión y análisis de los flujos de efectivo y estados financieros de las 
organizaciones. 
Se realizaron ejercicios prácticos basados en la comparación de cifras financieras 
reales de las compañías Alsea S.A.B. de C.V. y Subsidiarias, Pespsi Co, Inc. And 
Subsidiaries, The Coca Cola Company and Sunsidiaries, Microsoft, Avianca, Agrícola 
San Felipe y Acerías Paz de Rio. 
Se disiparon dudas con respecto a los lineamientos y lectura de informes 
financieros en concordancia con el país de origen de las cifras y la divisa en la que 
estaban expresados y posteriormente fueron analizadas las tendencias y los impactos a 
nivel del Capital Neto de Trabajo, constituido por el comportamiento de las cuentas por 
cobrar, cuentas por pagar e inventarios. 
 
 Fotografía 4 Tecnológico de Monterrey 
 
Visitas Empresariales 
Se realizaron visitas empresariales en las que se apreciaron algunos de los 
procesos derivados de la producción y/o trasformación de la materia prima en productos 
terminados, incluyendo embalaje y distribución. 
 
3.1.3.  Cementos Moctezuma 
La compañía la integran dos empresas: Cementos Moctezuma y Concretos 
Moctezuma, fundada en el año 1943, constituida por tres plantas en territorio Méxicano, 
Planta Tepetzingo, Planta Cerritos y Planta Apazapan.  
(Moctezuma S.A.B. de C.V, 2019) 
En el proceso de observación en la planta de producción de la cementera 
Apazapan, Veracruz. Se llevó a cabo el recorrido por las instalaciones, con inicio en el 
laboratorio, seguido del cuarto de control, culminando en los hornos rotatorios, domos y 
silos y almacén, en donde cuentan con equipos de rayos X, equipos Gavametrix, 
telescopios, etc., y se producen a capacidad máxima 8.000 toneladas de cemento 
diariamente. 
 
Fotografía 5 Laboratorio, Cementos Moctezuma 
 
Fotografía 6 Cuarto de Control, Cementos Moctezuma 
 
  
 
Fotografía 7 Hornos Rotatorios, Cementos Moctezuma 
 
Fotografía 8 Domos, Cementos Moctezuma 
 
 
 
 
3.1.4. Ingenios la Gloria 
La compañía creada en … está dedicada a la producción de azúcar, alcohol y 
energía, donde procesan diariamente 12.000 toneladas de materia prima de las cuales 
8.000 son aprovechadas en la elaboración de azúcar y alcohol, el restante se transforma 
en combustible natural para la operación normal de los hornos. 
En el tercer trimestre de cada año se suspende la operación en la planta, toda vez 
que previo al inicio de molienda deben revisar, esterilizar y reparar minuciosamente 
todas las piezas que hacen parte del molino, ya que esta actividad hace parte de la 
auditoria y control de calidad de los productos terminados. 
A continuación, el paso a paso del tratamiento de la caña de azúcar desde el 
campo hasta el consumo. 
 Preparación del suelo 
 Siembra 
 Fertilización 
 Control de maleza  
 Cosecha 
 Acarreo y descarga 
 Molienda 
 Evaporación 
 Cristalización 
 Centrifugado 
 Secado 
 Envase 
 Embarque 
 
 Fotografía 9 Ingenio La Gloria 
 
Fotografía 10 Fabrica Alcohol, Ingenios la Gloria 
 Fotografía 11 Fabrica Azúcar, Ingenios la Gloria 
 
3.1.5. BIMBO 
El nombre BIMBO nace de la fusión de las palabras Bingo y Bambi, el grupo 
nace en 1943 y la idea de la famosa imagen del osito se crea a partir de una tarjeta 
navideña que llevaba la caricatura de un tierno oso, al cual le adecuaron sombrero y 
delantal, como insignia de la labor panadera.  
En el Tour por las instalaciones de la panificadora ubicada en Ciudad de México, 
se resaltan los latos estándares de tecnología que utilizan en la fábrica, ya que una gran 
porción de su proceso es realizada y controlada de forma automática por sistemas 
computarizados. 
 
 
 Fotografía 12 Panificadora BIMBO 
 
3.1.6. Yakult 
En 1930 el investigador japonés Dr. Minoru Shirota logró aislar y cultivar el 
lactobacillus Casei Shirota, bacteria benéfica que mostró ser capaz de sobrevivir a los 
jugos gástricos y biliares. Está bacteria recibió el nombre en honor a del Dr. Shirota. 
Han trascurrido casi 80 años de investigación y los científicos de todo el mundo 
continúan comprobando y ampliando la información sobre los beneficios que 
proporciona el lactobacillus Casei Shirota a la salud humana. 
Fue fundado en Japón en 1935 con el nombre de Yakult. 
Se realiza la visita a la panta de Ixtapaluca, en donde se evidencia que de forma 
computarizada se llevan a cabo gran parte de sus procesos productivos y que la mayor 
concentración de recurso humano es dedicada a las ventas personalizadas puerta a 
puerta, a cargo de mujeres amas de casa, quienes se encargan de vender los productos a 
las familias de sus aldeas. 
 Fotografía 13 Proceso de Producción, Yakult 
 
Fotografía 14 Proceso de Producción, Yakult 
 
 
 
3.1.7.  Ternium 
Es líder en la producción de aceros de Latinoamérica. Manufactura y procesa una 
amplia gama de productos de acero de valor agregado, que incluyen láminas 
galvanizadas y electro-galvanizadas, láminas pre-pintadas, hojalata, tubos con costura y 
acero laminado en frío y en caliente; también ofrece cortes a medida en sus centros de 
servicios, para los clientes que operan en las industrias de la construcción, 
electrodomésticos, bienes de producción, contenedores, alimentos, energía y automotriz. 
Ternium también produce productos largos, como barras y varillas de alambre, y 
componentes metálicos para la construcción. 
Con una capacidad productiva anual de aproximadamente 12,4 millones de 
toneladas de productos de acero terminado y 21.300 empleados, Ternium cuenta con 
fábricas de producción ubicadas en Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México y 
Estados Unidos, así como con una red de centros de servicios y distribución en América 
Latina. Además, Ternium participa del grupo de control de Usiminas, una empresa 
siderúrgica brasilera. 
Ternium comparte los altos estándares de calidad, eficiencia y tecnología 
industrial del Grupo Techint. Ternium cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York 
(NYSE: TX). 
(Techint , 2019) 
 
 
Fotografía 15 Planta Producción, Ternium 
3.2. Intercultural 
 
Se realiza visita guiada en las ciudades de México, Puebla y Veracruz, en las cuales se observó el 
sentido de pertenencia que tienen los habitantes mexicanos con respecto a su religión, cultura, creencias y 
gastronomía. 
Entre los sitios visitados se resaltan la Catedra de Guadalupe, Museo Nacional de Historia, El 
santuario de la virgen de los remedios en Cholula, las pirámides de Teotihuacan, las Trajineras de 
Xochimilco, entre otros. 
 
Fotografía 16 puerto de Veracruz 
 
Fotografía 17 santuario de la virgen de los remedios puebla 
 Fotografía 18 pirámides de Teotihuacan 
 
Fotografía 19 Trajineras de Xochimilco 
 
 
 
 
 
 
 Fotografía 20 Museo Nacional de Historia 
 
Fotografía 21 catedral de Guadalupe “antigua” 
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